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ABSTRAK 
 
Orang tua berperan dalam pengasuhan untuk membantu anak mencapai 
perkembangan optimal. Dari study pendahuluan terhadap 6 ibu di RT 11 dan RT 
12 RW 07 Perumahan TAS II Sidoarjo bulan April 2012, didapatkan 3 ibu 
memiliki perilaku kurang memperhatikan anaknya, sehingga mengalami 
keterlambatan perkembangan. 
Desain penelitian adalah analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Populasinya adalah seluruh ibu beserta anak usia 1-3 tahun di RT 11 dan RT 12 
RW 07  Perumahan TAS II Sidoarjo sebanyak 26 responden. Sampel diambil 
menggunakan total sampling sebesar 26 responden. Instrumen menggunakan 
kuesioner  dan  dianalisis  menggunakan   uji  Wilcoxon  Signed Ranks,  tingkat 
kemaknaan α=0,05. 
Hasil penelitian didapatkan pola asuh orangtua hampir seluruhnya (84,6%) 
demokratis   dan   perkembangan   anak   usia   1-3   tahun   setengahnya   (50%) 
meragukan. Uji statistik diperoleh ρ=0,013 (ρ<0,05), maka H0 ditolak artinya ada 
hubungan pola asuh orangtua dengan perkembangan anak usia 1-3 tahun di RT 11 
dan RT 12 RW 07 Perumahan TAS II Sidoarjo. 
Simpulan penelitian adalah  hampir seluruhnya pola asuh orangtua dari 
anak usia 1-3 tahun di RT 11 dan RT 12 RW 07 Perumahan TAS II Sidoarjo 
adalah pola asuh demokratis dengan perkembangan anak setengahnya meragukan. 
Perlu peningkatan pengetahuan bagi orang tua dengan membaca buku, agar lebih 
memahami perkembangan anak yang sesuai. 
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